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Perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat telah banyak 
menstimulus terjadinya pergeseran dan perubahan pola kehidupan masyarakat di 
semua aspek. Pada masa kini, sebagian besar masyarakat semakin merasakan 
informasi sebagai salah satu kebutuhan pokok dan terus bertransformasi dari 
masyarakat tradisional menjadi masyarakat informasi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Kepuasan Pegawai 
Pada RSUD Dr. Hardjono Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan Locus 
kualitas sistem informasi, layanan sistem informasi akuntansi, kebermanfaatan 
sistem informasi akuntansi, kualitas informasi akuntansi. Penelitian ini 
dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah. Dr. Hardjono Ponorogo yang 
berlokasi di Jalan Raya Ponorogo-Pacitan (Paju) Kabupaten Ponorogo. Penentuan 
sampel dalam hal ini dilakukan dengan mengggunakan Rumus Slovin berjumlah 
60 responden yang berasal dari pegawai Rumah Sakit Umum Daerah. Dr. 
Hardjono Ponorogo. Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan komputerisasi program SPSS.20. Analisis data dilakukan dengan 
regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda. Adapun uji hipotesis 
dilakukan dengan uji t dan uji f serta uji kualitas data dan uji blue. Berdasarkan 
hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa kualitas 
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) (X2) memiliki thitung sebesar 0,659 < ttabel 
sebesar 1.67. Dengan demikian maka artinya bahwa Kualitas Sistem Informasi 
Akuntansi (SIA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
pegawai (Y). Layanan Sistem Informasi Akuntansi (X2) memiliki thitung sebesar 
7,573 dengan sig sebesar 0,000 yang artinya bahwa thitung > ttabel yang sebesar 1,67. 
Atau  layanan SIA berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 
Kebermanfaatan sistem informasi akuntansi memiliki thitung sebesar 6,975 dengan 
sig sebesar 0,000 yang artinya bahwa thitung > ttabel sebesar 1,67 dimana 
kebermanfaatan SIA berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Kualitas 
informasi memiliki thitung sebesar 7,807dengan sig sebesar 0,000 yang artinya 
bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 
Pengujian secara simultan yang dilakukan menghasilkan nilai Nilai Fhitung sebesar 
17,939 dimana variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen Y.  
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